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ABSTRACT
Energi surya adalah energi yang tidak polutif, bersifat kontinyu dan tidak dapat habis. Semua itu merupakan alasan utama dalam
pengembangan dan pemanfaatan energi surya. Untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan energi surya secara langsung, dapat
dikembangkan dengan menggunakan pengumpul-pengumpul panas yang biasa disebut kolektor. Kolektor surya merupakan salah
satu bentuk teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan meneruskan energi matahari yang diterima lalu diubah menjadi
energi thermal sebelum diteruskan untuk berbagai aplikasi. Bentuk dan model kolektor surya dapat dirancang sesuai dengan
kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun dan menguji kinerja kolektor surya dengan medium penyimpanan
panas dari  parafin . 
Penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap rancang bangun kolektor surya yang terdiri dari desain fungsional, desain struktural
dan uji kinerja kolektor surya. Pengujian kinerja kolektor surya plat datar dilakukan selama 20 hari, namun data yang disajikan
hanya 6 hari yaitu, pada hari yang bercuaca baik tanpa hujan. Pengujian kolektor dilakukan dengan dua kolektor datar dengan
kemiringan 20o selama 8 jam. Pengujian dimulai dari pukul 09.00 sampai 17.00 WIB dengan metode pengujian yaitu mengukur
radiasi surya, mengukur suhu pada plat kolektor, udara absorber, suhu outlet, suhu kaca, suhu lingkungan dan kecepatan udara.
Semua pengukuran dilakukan dengan interval waktu 30 menit.
Berdasarkan hasil penelitian, kolektor surya plat datar dapat menghasilkan suhu rata-rata pada absorber tertinggi terdapat pada
kolektor media  parafin  yaitu sebesar 48oC pada percobaan pertama dan terendah terdapat pada percobaan keempat yaitu sebesar
35,1oC karena pada percobaan tersebut keadaan cuaca tidak menentu. Semakin tinggi suhu absorber maka semakin tinggi suhu
outlet pada kolektor media  parafin , suhu rata-rata outlet tertinggi diperoleh sebesar 44,1oC pada percobaan pertama.Suhu rata-rata
outlet terendah terdapat pada percobaan ke-4 yaitu sebesar 27,6oC pada kolektor tanpa  parafin , ini dikarenakan cuaca berawan dari
jam 09:00 sampai jam 11:00 dan kolektor ini tidak terdapat media penyimpan  panas. Energi pada kolektor surya pada setiap
percobaan pada penelitian ini antara 133,3 â€“ 161,2 kJ.
